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Based on the post- colonial theory, this article outlines the formation of 
"Orientalism" Moro image and uses Eastern - Western culture conflict as the 
background. It also explores Muslims’ attempt to remove this colonial discourse and 
the construction of Moro identity. 
The first chapter is introduction. It outlines the theoretical basis and significance 
of the topic, and also reviews the works and thesis about the Moros and Moro 
Problem, and gives comments on them.  
    Chapter 2 and Chapter 3 are the hard core of this paper. Chapter 2 tells the 
formation and change of “Moro image” from colonial to the post-colonial period. 
Part one introduces how the image formed during the Spanish colonial period. Part 
two describes the continuity and change of the image during the American colonial 
period. Part three tells the change of the image after the independence of Philippines. 
In the summary part of this chapter, the author takes the Orient and the Orientalism as 
the theoretical cornerstone of the discussion of stereotype image of the Moro and 
thinks the Moro Image typically represents long-standing conflicts and 
misunderstanding between Christian civilization and Islamic civilization .Moro Image 
is the legacy of this conflict in essence.  
    Chapter 3, from reverse perspective, discusses how southern Philippines Muslim 
reacted and deconstructed the Moro image. The first part introduces the figures, 
legends and the facts about the Muslim community and gives a comprehensive 
analysis of the self-awareness of Muslim s in 15-19 century. Part two discusses 
Muslim group’s identity and its relationship with Moro Image in the U.S. colonial 
period .it divides into two sections. Section one introduces Muslims game policy in 
the early colonial period; Section two analyzes how Muslims were forced to accept 
colonial rule and their attitude and response. Part three is the focus of the entire 
chapter. Based on the major ethnic groups and ethnic identity construct theory, it 
explores the anti-cultural hegemony movement of Muslims since World War II and 
the self-construction of modern Moro identity. The first section displays how Muslim 
elite molded and re-used the tradition and legacy and their "imaging" and 














A Research on the Moro Image and Moro Identity at the background of Western–Eastern Cultural Conflict 
identity. Section four is closely related to section three. It tells Muslim masses identity 
based on the author’s field survey data. The current situation shows the ideology of 
the southern Muslim groups and mental condition. Summary shows Muslims’ 
anti-colonial discourse and the awakening of national consciousness and lists the 
Moro elites’ construction as a non-colonial activity of the ideological battle, so as to 
make sense of their interpretations.  
    Finally, the conclusion sums up the full text of content, from the pespective of 
philosophy and psychology. 
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前  言 









地域差异因素相结合，促成了南北两个群体文化分层的出现；而 20 世纪后 50 年
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